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Sažetak:
U ovom radu ćemo prezentirati dva evropska projekta, pod nazivom: EE-
MUS / EFUS (http://masterinurbansecurity.eu/index.php?id=31814) i URBIS 
(http://www.urbisproject.eu/index.php/en/) i studiju o upravljanju urbanom 
sigurnosti u glavnim gradovima bivših jugoslavenskih republika:  Ljublja-
ni (Slovenija), Zagreb (Hrvatska), Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Belograd 
(Srbia) i Skoplje (Makedonija). Urbana sigurnost u ovom radu proučavana je 
sa aspekta individualne sigurnosti stanovništva, stavljajući težište na čin-
jenicu kakva je sigurnost ljudi koji žive u lokalnim zajednicama, potiskujući 
stavove zvaničnih organa o tome kakva je sigurnost države ili nacije u cje-
lini. U radu istraživani fenomeni kao što su: kriminal, prirodne nepogode i 
druge sigurnosne prijetnje u regiji pomoću polu-strukturiranih intervjua s 
općinskim sigurnosnim stručnjacima i dužnosnicima, kao i sveučilišnim is-
traživačima koji se bave ili upravljaju sigurnosnim pitanjima u pomenutim 
gradovima. Glavni nalazi pokazuju da je nužna saradnja raznih državnih i 
lokalnih organizacija za pružanje sigurnosti i sigurnosti u lokalnim zajed-
nicama (u općinama).
Ključne riječi: sposobnosti, znanja, vještina i integritet su potrebni za urba-
ne menadžere sigurnosti, i svi partneri u sigurnosti i sigurnosne odredbe 
praksi.
Abstract:
This paper presents two European projects, namely EEMUS/EFUS (http://
masterinurbansecurity.eu/index.php?id=31814) and URBIS (http://www.ur-
bisproject.eu/index.php/en/) and a study on urban security management in 
the capitals of the former Yugoslav republics Ljubljana (Slovenia), Zagreb 
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(Croatia), Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), Belgrade (Serbia) and Skopje 
(FYR Macedonia). Urban security was studied from a human security perspec-
tive, the concern of which is the safety and security of people living in local 
communities, and not of the state or the nation as a whole. The paper pre-
sents crime, natural disasters and other security threats in the region using 
semi-structured interviews with municipal security experts and officials as 
well as university researchers who deal with or manage security issues in the 
respected cities. The main findings show that collaboration of various state 
and local organizations is necessary for the provision of safety and security 
in local communities (municipalities). 
Keywords: Competencies, knowledge, skills and integrity are required for ur-
ban security managers, and all partners in safety and security provision prac-
tice.
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